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a r a s católico... 
y «stimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, ea circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
áe propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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f da vez se aclara más el signifi-. ten los caracteres de actos heroicos ¡ 
* ¿el alijo de armas y munició-. porque esas hordas operan realmen-
descubíerto en poder de los so- te a su antojo, sin que se haya He-1 
^ ' l l tes en Asturias. No es sólo que , vado a cabo ningún serio intento J 
á6 Socialistas todos los complica-1 para intimidarlas, 
dos directa e inmediatamente en esa j En estas condiciones ¿se nos po-
organización subversiva. No es sólo j drá decir si hay razón para que el 
que don Indalecio Prieto, alma de • Gobierno no se incaute de los ion-
todo el movimiento, anduviese vlgi- d03 de esa3 organizaciones? Por 
lando el éxito del alijo por aquellos' niuchas vueltas que le damos, no 
parajes, También el señor Casares .podemos comprenderi ni habrá na-
Quiroga-de lúgrube recuerdo - ha | dje que nos ios explique, por qué 
hecho notar allí su presencia. Los puede s0Ciedades organiza-
datos que el Gobierno posee son , das para fjnes lícítos de mutua ayu, 
muy graves, Estamos, como se ve, da g^ jg^ que públicamente invier-
ante una organización de todo el ten |os fondos así recaudados en 
equipo de Casas Viejas para «resca- deiínquir contra el Estado y la so-
tar la República», o sea, en térmi-. ciedad sin que el poder público les 
nos claros, para pisotear la volun-; v.aya a ia mano y se incaute de aque-
tad nacional expresada legalmente . llos fondos. Nadie podrá explicar-
en las elecciones y representada en nos eso pues en esa jnComprensi 
el Parlamento, e instaurar por la ble ienJdad dei Estado frente a la 
fuerza de las armas una dictadura ; sedicí5n en e8e espíritu de transac-
que conocidos los antecedentes de | clón con ios que en -público y con 
esos sujetos puede tenerse la certe- jactancia preparan la tiranía que 
zade que sería de una crueldad pa-; aSpiran a ejercer sobre nuestro país, 
vor08a- ' pisoteando sus libertades constitu-
Tlene ya la burguesía-grande y ciona'ieg( está ia ciaVe de la gravísi-
chica-lndicios de lo que la Repú-; ma situac[5n en que nos hallamos, 
blica ha sido en manos de los so- Sabemos bien que no todos los go-
clallstas y de estos otros individuos, bernantes están de acuerdo con esa 
cuando todavía no estaban enfure-^ actitud. Desgraciadamente el crite-
cidos por la certeza de que no pue-! ri0 que prevalece es el de dejar ope-
den dominar legalmente a España. rar a su guato a aquellos malhecho-
Los abuses en los Jurados mixtos, res, o el de aplicarles con blandura 
la* huelgas absurdas en que «e pi- paternal disposiciones que sin inti-
sotea el interés público el mismo núdarles les dan entre sus cómpli-
tiempo que el privado, las coacció- ces patente de abnegados y valero-
nes. los asesinatos, los robos y Sos. El hombre honrado, el hombre 
atracos en las tiendas, los crímenes de bien, no tiene en el Estado espa-
ylas expoliaciones en| los campos, ñol la defensa adecuada a ferocidad 
todo eso que ya conocen los espa- de ios que ie atacan. Las leyes y la 
oles, no fué nada comparado con práctica de la República, no sirven 
0 que acontecería si esa gente, fu- de garantía sino para evitar que en 
"osa por haber sido vencida en las la represión de los crímenes haya la 
eiecaones e íntimamente convenci- más mínima dureza. Todo está dis-
a ae que por el camino pacífico puesto en forma que la delincuencia 
ectoral nunca volverá al Poder, lo Sea cómoda, y que los delincuentes 
N í ^ asaltáncIolo por la fuerza, contra las libertades ciudadanas, 
nocí I A 08 qUe anteayer lo reco' sobre todo si militan en ciertas or-
ta 8 , ^ a n ¿ del PartIdo socialis- ganizaciones, no se sientan en nin-
menQtiP / 88 precisas- No W ^ ™ * 1 gún momento intimidados por la 
de de * habland0 de liberfcady posibilidad de un serio castigo. Así in»tf.nCraCla' L.0 qae û161611 63 se comprende cómo hay tanta 
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Una <<dictadura proleta- entregada al oficio de revoluciona-
ba él a ̂  régimen como el 1:1180 río, que en todos los países civiliza-
^esDafi6 i Vída3 y hacíendas de dos es más difícil y ofrece más ries-
alíunA 0 l ^ ^ t é n SÍIi respeto a ley gos que entre nosotros. 
¿ n a , con libertad de acción revo-
onaria. a merced de ^ ^ S ^ ^ ^ S B 
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^^oc! ! !0* ' Noese30- Precisa-; _ Lo único que puede aliviarle es 
Pero)ustamrpen/ul0 .l0 contrario- Posterisan. ungüento o suposito-
t0s^nlo» a mbr soomo és ' rios; aplíqueselo todos los días 
Petan en «""f6'Una Ve2 qiie 3e con' mañana y tarde, y no tardará en 
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Aboga por un Gobierno' , , , , r - . 
mayoritario Echa la cuiPa a f,sc:a! 
y magistrados 
Albacete.—Ha estado en esta ca-
pital el jefe del partido agrario, se-
ñor Martínez de Velásco, para resol-
ver asuntos particulares. 
Los periodistas han hablado con 
él acerca del momento político ac-
tual, 
— Lo estimo de verdadera grave-
dad, porque se aproxima la apertu-
ra de Cortes, y el Gobierno tiene 
que responder del voto de confian-
za que se le otorgó para resolver, i 
entre otros problemas, el referente 
al cumplimiento de la sentencia del 
ribunal de Garantías sobre la ley 
de Cultivos catalana. 
Tiene además el Gobierno plan-
teados otros problemas, tales como 
el orden público y su situación en 
Cataluña, en donde ha llegado a fa-
se tan aguda, que el Poder central > 
tiene que resolverlo con eficacia. 
Por lo demás estamos en un mo-
mento crítico. Hay pendientes la 
comida de los ministros radicales 
con el señor Lerroux y la reunión de 
a Junta de Seguridad de Cataluña. 
Yo deseo al Gobierno Samper una 
vida larga, siempre que supere las 
dificultades que se le oponen; pero 
sí así no ocurriera, serviría para rea-
firmarme en mi op'nlón de que pa-
ra resolver definitivamente los pro-
blemas planteados se necesita la 
constitución de un Gobierno de 
coalición, que con mayoría parla-
mentaria le permita gobernar sin 
inquietud. 
—¿Considera usted un desatino la 
disolución de Cortes? 
—Las Cortes no pueden disolver-
se más que por dos razones: o bien 
porque esté.i divorciadas de la opi-
nión, y éstas no lo están, o bien 
porque no sirvan, por su estado pe-
renne de rebeldía, para realizar una 
función de Gobierno, y tampoco en 
éstas se da el caso. 
Cien veces he repetido que estas 
Cortes deben disolverse por sí mis-
mas, para ir a la reforma constitu-
cional. Esto tendría la ventaja de no 
colocar al Poder moderador en si-
tuación de que pudiera discutirse su 
actitud. 
Considero que, por su prestigio, 
el señor Lerroux podría presidir e) 
Gobierno de la composición a que 
antes he aludido. 
les "invita,, a a 
donar sus cara 
Barcelona.—El presídeme de la 
Audiencia territorial señor Empera-
dor dió oportunamente cuenta del 
oficio al consejero de Justicia y De-
recho de la Generalidad señor Lluhí 
i relativo a la actitud de los magistra-
I dos a consecuencia de los sucesos 
ocurridos recientemente en la Au 
diencia, así como del telegrama de 
protesta que dirigieron al ministro 
de Justicia, 
El señor Lluhí, por su parte, ha 
sometido al Consejo de la Generali-
dad, y ha sido aprobada la contes-
tación en catalán a dicho oficio del 
señor Emperador. 
El escrito, que es extensísimo, en 
síntesis dice qué a! ser traspasados 
los servicios de Justicia a la Genera-
lidad, los magistrados no catalanes 
tuvieron opción para quedar al ser-
vicio de la Generalidad mientras 
ésta no pudo expresar su conformi-
dad respecto a todos y cada uno de 
los funcionarios de la Administra-
ción de Justicia que voluntariamen-
te se quedaron al servicio de Cata-
uña. 
Se hacen protestas por parte del 
consejero de Justicia de haber pues-
to toda su voluntad en pro de la in-
dependencia del poder judicial. 
Exterioriza su sorpresa por haber-
se dirigido los magistrados directa-
mente en queja al Gobierno de la 
República* desconociendo el poder 
ejecutivo de la Generalidad. Por to-
do ello se ve obligado a expresar al 
presidente de la Audiencia terríto-
i mu i 
Automóvil arrollado 
por un tren 
Qos muertos y un he-
rido g r a v í s i m o 
Burgos. —En un paso a nivel exis 
tente en la carretera de Palència fué 
hoy arrollado por un tren un auto 
de nacionalidad francesa. 
Las víctimas fueron trasladadas a 
esta capital. 
A consecuencia del accidente re 
sultó muerto un matrimonio y gra-
vísimamente herida una señorita. 
Una disposición que 
garantiza el orden 
Hoy se han celebrado 
las vistas señaladas 
Falta a otros artículos de la 
Constitución 
Barcelona, —Esta mañana han de-
puesto su actitud los magistrados y 
fiscales y se han celebrado las cau-
sas señaladas. 
El Tribunal fué el mismo que es-
taba señalado para los juicios de 
ayer, y actuó de fiscal el señor Ma-
toses, que actualmente es fiscal ac-
cidental por enfermedad del propie-
tario y del teniente fiscal. 
En la Audiencia se esperaba hoy 
la llegada del fiscal de la República, 
pero no ha podido comprobarse su 
llegada, pues marcharon a la esta-
ción para recibirle los fiscales y no 
le vieron. 
El «Boletín oficial de la Generali-
dad» publica hoy un decreto de Jus-
ticia, en el que dice que la fuerza 
pública, encargada de la conserva-
ción del orden en las Audiencias y 
Juzgados, dependerá directamente 
del consejero de Justicia, y en au-
sencia suya del presidente del Tri-
bunal de Casación, 
Debido a este decreto, los fiscales 
y magistrados, al ver que se garan-
tizaba su personalidad, han accedi-
do a actuar. 
Esta mañana estuvo conferencian-
do con los fiscales el señor Anguera 
de Sojo, 
El presidente de la Audiencia se 
ha negado a recibir a los periodistas 
y se sabe que ha recibido un telegra-
ma de' ministro de Justicia, acusán 
dolé recibo del que enviara dándole 
cuenta de los incidentes ocurridos. 
El señor Bonilla, fiscal de la Au-
diencia, sigue en gravísimo estado y 
ayer fué viaticado. 
En el Juzgado se Instruyen dili 
clarar los periodistas 
ciaron los hechos. 
que presen-
rial que los magistrados don Enri- gencia3 relacionadas con la deten-
que Iturriaga, don Mario González ' ción ilegal del abogado fiscal señor 
Andía, don Jovino Fernández P e ñ a , ' Sancho, 
don Leoncio Villacastín, don Enri-! Se recordaba que el señor Sancho 
que Cerezo y don Agustín Altés no *ué.el R T O » } 1 ^ ! actuó en el M , , f - i /-̂  ^ Tribunal de Urgencia, cuentan con la confianza del Lro-i TT . j j 
J i ii J j ^ i. Hoy "an desfilado vanos testigos bierno de la Generalidad, y éste no 1 J J . , . j • J > y para mañana están citados a de-podrá lamentar que dejen de pres- • 
tarle sus servicios. 
Considera también la Generali-
dad que el interés de la administra-
ción de justicia en Cataluña, y si-
guiendo el deseo de sus jueces y ma-
gistrados, es que se vean rodeados 
de todo momento del respeto y afec-
to del pueblo catalán, y sería útil 
que dejasen voluntariamente de 
prestar sus servicios todos aquellos 
funcionarios de la carrera judicial 
que no vean con comprensiva cor-
dialidad el ejercicio por los catala-
nes del derecho natural que siempre 
han tenido, y ahora pueden ejerci-
Atenta contra la independen-
cia judicial 
, por lo iaolo, foerza pata 
r 
tar legalmente, de usar su lengua 
materna en sus relaciones con los 
Tribunales, 
Los periodistas no han podido 
hablar con el señor Emperador, por-
que está ausente. Sin embargo lo-
graron hablar con algunos magis-
trados, que no han podido ocultar 
la sorpresa que les ha causado el 
documento. 
Existe la impresión de que todos 
los magistrados de Cataluña pedi-
rán el traslado . n bloque, 
Luis Ali ^ Q r r» f-í rt -- 1 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Madrid,—Al salir del Consejo ce-
lebrado esta mañana en la Presi-
dencia, el jefe del Gobierno, señor 
Samper, anunció a los periodistas 
que se les facilitaría una nota acer-
ca de la invitación hecha por el con-
sejero de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña a seis magistrados de 
la Audiencia de Barcelona para que 
soliciten el traslado. 
En efecto, tras una visita hecha 
por el fiscal de la República al sub-
secretario de la Presidencia, fué fa-
cilitada a la Prensa la nota anun-
ciada por el jefe del Gobierno, que 
dice así: 
El Consejo examinó una comuni-
cación dirigida al presidente d é l a 
Audiencia de Barcelona por el se-
ñor Lluhí, 
El Consejo estima que no se ajus-
ta a los términos del artículo 11 del 
Estatuto ni a otros artículo» de la 
Constitución que garantizan la in-
dependencia y la inamovilidad de 
los jueces y magistrados. 
Esas invitaciones suponen una 
coacción moral. 
En estos casos la Generalidad tie-
ne medios constitucionales para ac-
tuar. 
El Gobierno declara que la comu-
nicación del señor Lluhí al prestí 
dente de la Audiencia de Barcelona 
carece de fuerza para obligar», 
A MARTÍ ESTEVE LE PA-
: RECE MAL LA NOTA ; 
Madrid.—Después de facilitada a 
la Prensa la nota del Gobierno an-
teriormente transcripta, el fiscal de 
la República estuvo conferenciando 
con el señor Samper, 
También visitó al jefe del Gobier-
no, el consejero de Hacienda de la 
Generalidad de Cataluña, señor 
Martí Esteve, 
Al salir éste dijo a los periodistas 
que tenia que manifestar su discon-
formidad con la nota del Gobierno, 
Añadió que estima que los magis-
trados de Barcelona debieron pro-
testar ante el Gobierno de la Gene-
ralidad y ante el consejero de Justi-
cia y no ante el Gobierno Central. 
DICE EL MINISTRO 
i DE JUSTICIA ; 
Madr id . -El ministro de Justicia, 
señor Cantos, hablando con lo» pe-
riodistas esta tarde al salir de la co-
mida que en el Hotel Ritz ofreció al 
señor Lerroux y a sus compañero» 
d« Gobierno, les dijo que la nota 
enviada a Barcelona no e» una nota 
del Ministerio de Justicia sino una 
nota del Gobierno aprobada esta 
mañana por el Consejo de minis-
tros. 
Añadió el señor Cantos que la co-
municación que el señor Lluhí ha 
dirigido al presidente de la Audien-
cia de Barcelona, es absolutamente 
nula, porque los traslados de jue-
ces y magistrados son de la exclusi-
va competencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
• 
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TEMAS LOCALES 
- U un Í É É I i m i • 
Reiteradas veces nuestros lectores se han dirigido a nosotros para 
que en estas columnas recogiésemos sus quejas por lo que se refiere a la 
frecuencia con que, de un tiempo a esta parte, se interrumpe el normal 
abastecimiento de aguas a la capital. 
Nos hemos resistido siempre a recoger estas quejas-tan fundadas 
por parte del vecindario —en atención, de una parte, a la consideración 
que a nosotros —como a Teruel entero —nos merece la memoria de 
aquel buen turolense a cuyo amor por su pueblo y a cuya generosidad 
sin límites debemos la traida de aguas a esta capital y. de otra, al hecho, 
por todos reconocido, de que la Empresa «Aguas de Guadalaviar» no 
sólo no ha realizado grandes utilidadej con la concesión del suministro 
de aguas a Teruel sino que puede decirse que sus ingresos apenas si lle-
gaban a cubrir sus gastos. 
Pese a todas estas consideraciones no noi ts posible ya soslayar el 
problema. 
Recientemente una nota de Sanidad ponía de manifiesto que las 
únicas aguas potables de que la pe blación turolense dispone para su 
abastecimiento, sin grave peligro para la salud pública, son las de la 
empresa «Aguas del Guadalaviar», 
Cortar el agua de la traída equivale, pues, a condenar a la población 
al suplicio de la sed o exponerla al peligro inminente de gravísimas con-
taminaciones, 
Y esto es lo que ha ocurrido ayer y lo que nos mueve al escribir es-
tas líneas. 
Es preciso evitar tan peligroso estado de cosas. 
¿Cómo? Como sea. Es necesario que, en plazo de horas-sinose 
hubiera hecho ya-vuelva el agua a circular por la red de distribución y 
se evite para lo sucesivo la repetición de hechos de esta naturaleza. 
Que hasta donde no alcancen lai fuerzas de la empresa concesiona-
ria del servicio pueden y deben llegar los medios de que el Municipio 
dispone. 
Y si no fuese así, si no hubiese medio hábil de salir de esta situación, 
es preciso que se hable con claridad al vecindario, que se sepa de dónde 
parte la causa de este estado de cosas y que inmediatamente se le bus-
que el remedio que con toda urgencia necesita. 
Lo exige la salud del pueblo y ante ella, nadie, con conciencia exacta 
de su responsabilidad, puede hacer a nuestros llamamientos oídos de 
mercader. 








De Torrevelilla, don Pascual Va-
llés. 
— De Valencia, don José Mícó. 
— De Alfambra, don Manuel Gó-
mez y familia. 
— De Zaragoza, el comerciante de 
aquella plaza don Emilio Salvador 
acompañado de su bella hija Mano-
lita. 
Marcharon: 
A Madrid, después de haber pa-
•ado la temporada en esta pobla-
ción, don Alfonso Torán acompa-
ñado de su distinguida señora e 
hijos, de la respetable señora viuda 
de Riñón y de la distinquida señora 
doña Consuelo Peláez, viuda de 
Torán (don José), con sus hijos. 
Acompañándoles marchó tam-
bién don Dámaso Torán. 
Que llaven feliz viaje. 
— A Barcelona, don Juan Boch. 
— A Rubíelos, don Vicente Molina. 
•— A Cantavieja, don Antonio Are-
na, 
— A Zaragoza, el ingeniero don 
Mariano Vicente. 
— A Valencia, don José Escute. 
DESPEDIDA 
Al ser nombrado para el Regi-
miento número 34, de Barcelona, 
ha cesado en el cargo de comandan 
te militar de esta plaza el bizarro 
oficial don Jacobo Roldán Fernán-
dez, quien obligado a marchar in-
mediatamente a su nuevo destino 
nos ruega le despidamos de auto-
ridades y amistades. 
Cumplimos gustoso tan grato 
encargo y al agradecer su ofreci-
miento para cuanto nos sea favora-
ble en su nuevo destino quedamos 
a su disposición a la vez que senti-
mos la marcha de tan caballeroso 
amigo. 
Nueva re ¡giosa 
En el Convento de Santa Teresa 
de esta población tuvo lug r ayer 
mañana el acto de profesar en la 
orden carmelitana la que en el siglo 
fué señorita Pilar Vargas Calvo, hi-
ja de nuestro particular amigo el 
conocido doctor don Andrés Var-
gas Machuca. 
Con este motivo hubo solemne 
misa cantada con orquesta. Ofició 
el reverendo padre carmelita Fer-
nando Górriz, quien al terminar 
pronunció una hermosa plática. 
Esta ceremonia fué presenciada 
por numerosas amistades del señor 
Vargas. 
Reciban la Comunidad de Santa 
Teresa, la nueva religiosa y sus fa-





Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente del Colegio de 
méeicos de esta provincia; Comisión 
del pueblo de Fórnoles; señor direc-




Nacimientos. — Gloria Mesado 
Blasco, hija de Ramón y Tomasa. 
Amada Vicente Marta, de José y 
Amada. 
Defunción.-Tomás Martín Julián, 
de 10 años de edad, a consecuencia 
dé broncopneumonia. San Julián, 
44. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
El Colladico, 237'86 pesetas. 
SANIDAD VETERINARIA 
Entre las vacantes de inspector 
veterinario, anunciadas para su pro-
visión en la «Gaceta» llegada ayer a 
Teruel, figura la del Municipio de 
Bronchales, de esta provincia. 
INSTRUCCION PUBLICA 
En la noche de hoy, sábado, ce-
lebrará esta Sección Adoradora la 
Vigila mensual del turno tercero, en 
la iglesia de San Francisco, unién-
dose a la terminación de los Ejerci-
cios Espirituales que celebran los 
miembros de la Juventud Católica. 
Darán principio los cultos a las 
diez en punto de la noche y la misa 
de comunión se celebrará a las seis 
y media de la mañana del domingo. 
Se invita a los adoradores y ado-
radoras para la misa y comunión e 
igualmente a los amantes de la Eu-
caristía, a fin de ofrendar a Jesús 
Sacramentado una comunión nu-
merosa. 
La suscripción para construir la 
nueva plaz i de Toros alcanzaba 
íayer tarde, según datos que nos 
f ieronfacilitados, la cifra de 228.170 
1 pesetas. 
Las combinaciones para las co 
rridas de Valladolid, a celebrar este 
1 mes de Septiembre, son las siguien 
tes: 
i Día 16.-Seis toros de doña Cs 
men de Federico, para Juan B 
¡ monte Vicente:Barrera y Fernán 
Domínguez 
Día 17. - O . h o toros de Coquill; 
I que despacharán Marcial Laland 
Domingo Ortega, Victoriano de 
Serna y Fernando Domínguez. 
Día 18.-Ocho toros de don A 
tonio Luis Sánchez, antes Trespal 
cios, para Vicente Barrera, Manolo 
Bienvenida, Ortega y Victoriano de 
la Serna. 
Día 23.-Corrida castellana pa-
trocinada por la Asociación de la 
Prensa de Valladolid: seis toros de 
Cruz del Castillo, para Rafael Gó 




Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
A X T I E M C I I O N 
La dependencia de la PELUQUERIA AMERICANA 
participan a su distinguida clientela, señoras y caballe-
ro^, y al público en general que en breve encontrarán 
un nuevo y esmerado servicio en la PLAZA DE CAR-
LOS CASTEL, NÚM. 18-2.° 
No se confunda Vd. P. C. Castel, 18-2.° 
a señal de alarma 
«s ver a un hijo triste, pólldo y sin 
g^nas de comer. El peligro que le ace-
cha es la palidez, la anemia y el 
raquitismo. Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su Indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de I 
Él m 
m 
j l A X A N T E S A L U D I 
El m á s eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i e n t o y !a bilis. 
P í d a s e en farmacias . 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
picarse en todas las épocas del año. 
No se vende a ¿ r a n e l 
EL T I E M P O 
Hubo variación del viento y aun-
que por la tarde se formó ayer la 
ordinaria tormenta, ésta no desear-1 
gó. pues apenas si cayeron unos' 
chaparrones por la noche. 
La temperatura sigue refrescando' 
y las prendas de verano van desapa-
reciendo. 
Maestros y maestras que des-
empeñando es.uelasde esta provin-
cia han sido nombrados, provisio-
nalmente, para las siguientes: 
Don José Cueva Esteban, de Pa-
lomar de Arroyos a Maluenda, nú-
mero 2 (Zaragoza); A. 
Don Francisco Hurtado Moya, de 
Ahueva a Ontur (Albacete); A. 
Don Antonio Sebastián Catalán, 
de Gargallo a Munébrega, unitaria 
número 1 (Zaragoza); B. 
Don José òuémez Lázaro, de Ja-
baloyai, Torrealta-Torrebaja (Va-
lencia) mixta. 
— Maestras nombradas provisio-
nalmente para las siguientes escue-
las de esta provincia: 
Doña Elena Gonzalvo Lamí, de 
Montoro de Mt-zquito a Peñas Ro 
yas. 
Doña Cristina Larruga Buil, de 
Corcohlla a Torre los Negros. 
Dona María de los Dolores Escrih 
Salvador, de Vadová (Valencia) a 
Ei P¿úl (Mosqutruela) mixta. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Señor prcsidente'de la Diputación 
provincial. 53.541'79 pesetas. 
Don Emiliano Pérez, 740*25. 
TflP 
I I ! 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
Lo que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
La huelga del ramo Secció 
de la construcción : e , i K 
Ea pié continúa esta huelga co-
menzada el pasado lunes. 
Como ha transcurrido el plazo de 
cuarenta y ocho horas que las pa-
tronos dieron para que los obreros 
se reintegrasen al trabajo y é3tos no 
lo hicieron, ayer tarde, al cumplirse 
dicho plazo, en las obras del nuevo 
edificio para sucursal del Banco de 
España apareció un aviso por medio 
del cual la empresa constructora ha-
cía saber que habiendo sido suspen-
didas dichas obras podían los obre-
ros recoger, en un plazo de veinti-
cuatro horas, las herramientas de su 
propiedad que tengan allí. 
, Santoral del día 
Gloriosos de Nuestra ^ l ^ K 
^osNicomedes, pbro y > Sa,' 
¡mías, Valeriano y E ^ ^ - i Jfr, 
y Entropía, viuda. ' 
Oficio y misa: De los ^ i 
i. res de nuestra Señora Dolí Dolo-
da clase, blanco. Conn? 8e^-
de San Nicomedes. n ^ * 0 ^ 
- D E P O 
F.UTB O L 
¿Recuerdan nuestros lec tores 
cuando les anunciamos que aquí 
aún tardaríamps a presenciar un 
partido de fútbol? 
Pues ya lo ven. El tiempo ha re-
frescado notablemente, el aburri-
mienío es cada vez mayor a falta de 
diversiones y los encuentros futbo-
lísticos brillan por su ausencia. 
Sólo faltaba la huelga del ramo 
de la construcción. 
¿Y qué tendrá que ver la referida 
huelga con el arreglo del terreno de 
juego de nuestro campo? 
En verdad decimos hay cosas que 
parecen mentira. 
Ya ven ustedes: Una sociedad de-
portiva ostá terminando las obras 
de su campo y de la noche a la ma-
ñana, porque los albañiles piden un 
aumento que no les dan, las obras 
quedan paralizadas y dicha socie-
dad, que a fin de cuentas ha hecho 
mil equilibrios para dar unos jorna-
les a varios obreros, se perjudica 
grandemente porque aparte no ter-
minarle la labor, que solamente fal-
tan tres o cuatro días para ello, las 
aguas de estas recientes tormentas 
lo han estropeado todo. Y aún más, 
señores, todavía más: el campo es-
tá abierto porque se ha caído una 
de sus puertas y al estar en huelga 
no se puede colocar... 
¡Le digo a usted, guardia!.. 
El próximo domingo, es decir, 
mañana, es la primera jornada de 
intensidad total. A los dos grupos 
que habían Iniciado sus campeona-
tos superregionales, se agregan los 
tres restantes, y el Campeonato de 
España cobra el máximo interés por 
esta su fase de primera búsqueda 
eliminatoria. 
Los partidos señalados para el do-
mingo próximo, son los siguientes: 
Grupo castellano.-Athlétic de 
Madrid contra el Racing de Santan-
der, en Vallecas. 
Valladolid Deportivo contra Ma 
drid F. C , en el terreno vallisoleta-
no. 
Zaragoza F. C. contra Deportivo 
Nacional, en el campo de Torrero. 
Grupo vasco. - Arenas cmtra 
Athlétic bilbaíno, en el campo de 
Ibaiondo. 
Deportivo Alavés contra DJJIOS 
tia, en Mendizo-ra. 
Osasuna co, tra Unión de Irúu. 
en Pamplona. 
Grupor galaico astur.-Sporting 
de Gijón contra Deportivo do Coru-
ña, en El Molinón. 
Oviedo contra Cetta. e i Buena-
vista. 
Racing d¿ Fe ro) contra S'adium 
de Avilés, en el Inferiño. 
Grupo andaluz levantino. - Va-
lencia contra B tis Bdompié en 
Mestalla. 
Sevilla contra Murda. en la capi-
tal andaluz.i. 
Hércules contra Levante de Valen-
cia, en Alicante. 
GrapocataIái ^ ^ ^ ^ ^ 
Júpiter, en La3 Corts. 
Sabadell contra Deportivo Espa-
ñol, en la Creu Alta. 
Gerona contra Badnlona, en el 
campogerundei.se. 
Santos de mañana - r» 
XVII después de PentecoJ> 
Santos Cornelio. p j , ^ ^ . 
obispo y mártir; Germiné PrS 
dio. Marciano. Ro r e & 
mártires, y Santa Eufemia 7^ 
mártir. Ieniia-vírg^ 
Oficio y misa: De 1« A 
XVII después de P e n t e ^ 
doble, verde. ConmPmrt ^ 
los Santos Corneir 
femia y compañeros, mártires 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se ceU 
srrmesdes~^ 
aIL;sscro8delatarde^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nueve re 
zada; nueve y media la mayor'y!' 
las once en la capilla de los Da, m 
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete 
ocho y ocho y media. 
San Jüan.-Mísasalas8ieteyra, 
día y ocho. ' 
Santa Clara.-Misa a las siete 
Sama Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho, 
Santiago.-Misaalas seisyue-
dia. 
El Salvador.-Misas a las sktt, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel. - Misas a las siete y 
media y ocho. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 ' 
Exterior 40A i 
5 % 1917. . . 
50/01927conlm-
/0 1927 sin 








Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % • • • ' 
Id. Id. Id . Id. 6%. • • • 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . • • • 
Id. Id. Id. Id. 6° / , • • 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ' /2 0/0 1931. I • 
Id. Id. Id. Teruel 6°/ . • • 
Monedas: 
Francos. . . . • ' ' 
Libras ' ' ' 





"Profesora s u p f 
10 años práctica en Ma ^ 
daría lecciones, a ^ ¿ ¡ ¡ I O ) 
primera enseñanza, b ^ 
magisterio. 
de aritmética y *aá]iSl 
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S M M ^ f i l c f l f ï ! C r i e MrrrrfTMff ^AMWBS 
|a comida; celebrada en elf 
no se adoptaron acuerdos 
En 
RítZ/ 
5è su5penden desde hoy todos los actos públicos 
Queda aplazado sin fecha el traslado de los restos de Galán y García Hernández 
Adquiere inusitada vioienci 
hueiqa textil en Nortee 
Es muerto a tiros 
de la Patronal 
presidente 
L o r u n a 




Alasdiezdelamañanacomenza-. Hacienda.-Aprobando la cons- la vuelta inmediata al trabajo, des-
j llegar los ministros a la Presi-
y media comenzó el 
r^iaP^a celebrar Consejo. 
per. 
A las diez 
CA la entrada los ministros no hi-
cieron manifestación alguna a los 
periodistas. 
La reunión terminó a las dos me-
nos veinte. 
Al salir el ministro de Comunica-
ciones señor Cid dijo a los periodis-
tas que había leído la nota publica-
da por el Sindicato de Carteros de 
Madrid en la cual se tegiversa la 
verdad. 
Anunció que redactará una nota 
para la Prensa a fin de que se sepa 
lo ocurrido el día de la huelga gene 
trucción de un edificio para Delega-' 
ción de Hacienda en Zaragoza, 
Agricultura.—Normas para el pa-
go de las rentas a los propietarios 
de las fincas afectadas por la inten-
sificación de cultivos. 
Instrucción pública, - Construc-
ción de eecuelas. 
LA COMIDA DEL GO-
BIERNO EN EL RITZ 
Madrid . -En el Hotel Ritz se ce-
lebró hoy la comida con que el mi-
nistro de Justicia señor Canto» ob-
sequió al señor Lerroux y a sus 
compañeros de gabinete. 
La sobremesa se prolongó bastan-
te tiempo. 
Al salir el señor Lerroux dijo que 
ral de Madrid con el reparto d  la había sido una comida particular< 
correspondencia. 
El señor Guerra del Río dijo a los 
periodistas que en el Consejo no se 
habla tratado nada de política. 
Goncedió mucha gravedad al 
Naturalmente -añadió - que he-
mos hablado de política pero siñ to-
mar ningún acuerdo. 
Agregó que no cree que se pro-
1 duzca la crisis hasta que el Gobíer-
esunto referente a la nota enviada .; n0 se haya pre3entaJo al parlamen, 
por el consejero déla Generalidad1 
señor Lluhí al presidente de la Au-
to. 
dienda de Barcelona, 
El ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, desmintió la noticia de ha-: LOS 
ber sino aplazadas las maniobras 
militares. 
El [ministro de Hacienda, señor 
SE SUSPENDEN TODOS 
ACTOS PUBLICOS 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
Marracó, confirmó sus propósitos | dijo esta tarde a los periodistas que 
de intensificar el tipo de descuentos ja partir de mañana quedarán sus-
a los funcionarios públicos en una pendidos todos los actos públicos. 
Calcula que la suspensión durará 
solamente ocho días. 
Añadió que había ordenado que 
se suspendan también las obras 
Consejo; qUe se venían efectuando en la 
forma que no les cause perjuicio. 
WA_OFICIOSA 
Madrid.-Terminado el 
irisional de los cadáveres de Galán 
y García Hernández, así como que 
de ministros celebrado hoy en la puerta de Alcalá para la cripta pro-
residencia se facilitó hoy a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
El Consejo terminó a la una y me-
dia, asistiendo a él los titulares de 
todas las carteras. 
El señor Samper informó a los 
""Distros no radicales de la reunión 
Jue ayer tuvieron con el señor Le-
rrow sus compañeros. 
Los ministros no radicales agrá-
dieron la atención del señor Sam-
j*r y se sumaron al voto de con-
n2a que para plantear la crisis en 
t Z T T t 0 q u e e s t i m e m ^ o P o r ' 
f \ ° íué Argado ayer al jefe del 
Por los ministros radi-Cobierno 
c8lei. 
sefiol·lí00̂ 0 de la jub««ción del 
seac^x3?"110 el Próxírao día 29 
USQ1, 6 C la ra r oficiales las fíes-
AV,, Se O b r a r á n en Salamanca, 
la Re! ? asistlrán el Presidente de 
"nar^n ,Señor Alcalá Zamora, 
otra n;re8entacióndel Gobierno Y 
univer,^ nUtrlda del Profesorado 
El Q u 
no recto 0 " O b r a r á a Unamu-
de Salam VltaIicio de 
la Universidad 
tedra 11« J"!8 y ha cre ldo una cá-
<8te expií * de lJnamuno donde 
^ 0Portuno4 18 0113011)11118 ^ esti-8üneCVln0mbre de Unamuno 
S^cor^t0 de Bi,bao. 
la Fiesta de íanbÍénel Proéra™ de 
?0sí|orale, ?aZa inclu»o los jue-
*dor«sv d ! n D h o n o r de los descu-
E| «eüor r SaIía de Castro-
^ a s r . i T1108 informó de las 
^^sacu iaHCÍOnadas con cktermi-
> iudlcJ í de cíertos funciona-
0tn^Ud dHeBarCelona-aetuan 
adodon n de ÍnsPector el magis-
Ow0b^ D^mÓf110 de Buen, o b ^ ^blLCA3 _EXPED.ENTEG 
0a^ctan a Teruel. 
pués de aceptar todas las reivindica 
clones proletarias, entre ellas la se-
mana d« cinco días y el aumento y 
el aumento de salario. 
El señor Germen ha declarado 
que los huelguistas están decididos 
a mantener la huelga durante un 
mes, si fuera necesario, hasta el 
triunfo completo y general de sus 
reivindicaciones. 
Gaylasvillar (Rhod Island).-Con-
unúa la huelga de obreros textiles. 
Ayer se han registrado numerosos 
incidentes, siendo innumerables los 
esfuerzos del ejército y de la policía 
para contener las oleadas de huel-
guistas que les apedreaban. 
Los soldados tuvieron de disparar 
en dos ocasiones. 
Resultaron heridos tres huelguis-
tas, dos de los cuales están agoni-
zando. 
Tousoket (Rgode Island).-Au-
méntan los desórdenes provocados 
por los huelguitas textiles, que ata-
can a la policía y a la guardia nocio-
nal. 
Diez mil huelguistas hansaqueado 
esta mañana varios almacenes y 
arrojaron ladrillos contra automó-
viles y edificios. 
Las tropas dispararon, resultando 
¡heridos seis huelguistas, cuatro de 
ellos gravemente. 
Charlotteuille (Este de Carolina 
del Norte).—Han sido movilizadas 
tres nuevas unidades de la guardia 
nacional. 
Los efectivos movilizados se ele-
van hasta ahora a 1.700 hombres. 
Se temen desórdenes graves, es-
pecialmente en Gastonia, donde 
sean desmontadas las tribunas que 
se estaban levantando con motivo 
del anunciado traslado de los res- han sido concentradas tropas. 
tos de dichos capitanes a Madrid. 1 
por haberse aplazado dicho acto. [ 
Esta misma tarde se cumplieron SOCIALISTAS, COMU 
estas órdenes,. 
Washinton.-El presidente del ELECCIONES PARA CON-
Comité de huelga del Sindicato tex-! " 
t i l , Francis Germán, ha declarado¡SEJERQS GENERALES 
con satisfacción que la empresa de. . T . . i L.í" i J XT « j * j l París. —Las elecciones para las hilaturas de New Bedford, en . . , , j . x,, , , , , i consejeros generales y los de distn-
Massachusets. ha aceptado un con- , . l u * I - ^ J I x . , F . f u | to se celebrarán el 7 y el 14 del pró-vemo con los obreros, que implica' . , " .. . 
ximo Octubre, respectivamente. 
Como se sabe, estos Consejos son 
asambleas departamentales encar-
gadas de los asastos de interés ge-' 
neral de los departamentos y de los 
Ayuntamientos, pero presentan al I 
mismo tiempo un carácter político. 1 
porque participan en las elecciones 
de los miembros del Senado. 
El partido radical y radical socia-
lista ha publicado un manifiesto.1 
en el que se opone a toda dictadura I 
y a toda violencia. 
Declara también no desviarse del 
programa laico, del desarrollo de la 
escuela única, y defiende la defensa i 
nacional por medio de la seguridad , 
y el equilibrio presupuestario, así 
como la defensa del franco. 
EN VISPERAS DE BODA 
Londres, —Antes de partir para 
ver a sus padres en el castillo de 
Valmoral. el príncipe Jorge de In-
glaterra ha estado anoche recorrien-
do varias joyerías, efectuando com-
pras de joyas destinadas a la prin-
cesa Marina de Grecia, su prometi-
da, que se espera llegue a Londres 
el domingo próximo, acompañada 
de sus padres. 
A LA MEMORIA DE DOLLFUS 
Viena, —En una gran ceremonia 
celebrada ayer en esta capital a la 
memoria del canciller Dollfus. el 
vicecanciller príncipe Starhenberg. 
ha pronunciado un discurso, en el 
que dijo lo siguiente: 
«El Congreso católico de Viena 
de 1933 fué la cuna de la indepen-
da de Austria, porque constituyó 
una manifestación grandiosa contra 
el concepto materialista del nacio-
nal socialismo que se quería impo-
ner de una manera brutal a nuestro 
país». 
Terminó diciendo: «Antes muertos 
que capitular ante la barbarie, in-
digna de nosotros». 
UNA PRHIBICION 
La víctima había pretendido disparar contra 
el vicepresidente 
Y un dependiente de este último le ocasionó la muerte 
Manifestaciones del señor Companys sobre 
la nota del Gobierno 
FALLECE UN HERIDO 
NISTA3 Y FASCISTAS 
Madrid , -En el Stadium Metropo-
litano se celebró hoy el mitin de las 
Madr id . -En el Hospital falleció j juventucjes libertarías para protestar 
esta tarde Baldomcro Velasco, he-j^gi decreeto de Gobernación que 
rído durante los sucesos ocurridos i reguia ias actividades políticas de 
de 
en esta capital con motivo de la 
huelga general del sábado. 
UN ARSENAL EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Madrid. - El jefe superior de Poli-
cía ha manifestado que el juzgado 
oue entiende en los sucesos del sá-
bado último, ha ordenado la reaper-
tura de la Casa del Pueblo previo 
un registro de sus dependencias 
Efectuado este, se han encontrado 
algunas armas. 
Se supone que el registro conti-
nuará mañana. 
Informes particulares dicen que 
en el registro efectuado en la Casa 
del Pueblo han sido halladas 30 
pistolas, 12 revòlvers, siete bombas 
cargadas, variós frascos de ácidos, 
numerosísimo» proyéctiles de maü-
ser y arma corta, paquetes de dina-
mita y rollo» de mecha y tres pisto-
las ametralladoras. 
También han sido halladas varias 
cajas y un montón de bombas que 
los policías no se han atrevido a 
tocar hasta que mañana sean exa-
minadas por personal técnico. 
los jóvenes menores de 23 años. 
Se habían adoptado precaucio-
ne». 
Se cantaron la Internacional y 
otros himnos. 
Hubo un desfile de milicias comu-
nistas y socialistas. Las primeras 
vestían camiseta azul y las segundas 
camisetas rojas. 
Pronunciaron discursos varios 
comunítas y varios socialistas. 
Durante el discurso del socialista 
Albar numerosos jóvenes fascistas 
qve se habían introducido entre los 
concurrentes repartieron con pro-
fusión octavillas contra e. marxis-
mo. 
Fueron rodeados "por los jóvenes 
socialistas y se produjo una colisión 
resultando algunos contuSDS. 
UN ASESINATO 
Barcelona. —Ha descargado una 
formidable tormenta que ha causa-
do enormes daños en la capital y 
pueblos de la provincia. 
Durante dos horas estuvo inte-
rrumpida la vida de la ciudad. 
El señor companys ha manifesta-
do que espera recibir oficialmente 
la nota del Gobierno de Madrid 
acerca de !a comunicación de Lluhi 
al presidente de la Audiencia de es-
ta capital, para darla a conocer al 
Gobierno de la Generalidad en el 
próximo consejo. 
PRESIDENTE DE LAPATRO-
: NAL MUERTO A TIROS ; 
C o r u ñ a . - E l presidente de la Pa-
tronal de la Construcción, Julio 
Rodríguez Blanco, intentó dieparar 
por motivos sociales coutra el vice 
presidente de dicha entidad don j o -
se Medina. 
Le falló el tiro. 
El capataz de Medina, Francisco 
Zurrimendi disparó sobre Blanco 
que resultó muerto. 
A LA VIRGEN DE 
LAS ANGUSTIAS 
Granada.—Ha comenzado el no 
venarlo a la Virgen de las Angus-
tias, que anualmente le dedica su 
Hermandad. 
Las amplias naves de la Basílica 
estaban totalmente ocupadas de fie-
les, hasta el punto de que hubo ne-
cesidad de abrir las cancelas para 
que los centenares de personas que 
no lograron penetrar en el templo 
pudieran seguir la ceremonia. 
Predicó el Magistal de la Catedral 
de Zamora, 
Se cantó el himno a la Virgen de 
las Angustias. 
La fachada del templo lucía artís-
tica iluminación, 
DESPRENDIMIEN 
Viena. — ElGobierno ha publicado 
un decreto prohibiendo a toda per-
sona que haya militado en los par-
tidos socialista o nacional socialista 
al uso de armas de cualquier clase. 
Este decreto tiene vigencia hasta 
el 30 de Junio de 1935. 
TELEGRAMA DE 
TO DE TIERRAS 
CONDOLENCIA 
Madrid . -En la calle de Blasco 
Ibáñez unos desconocidos dispara-
ron varios tiros contra el conductor 
de tranvías Bernardo González Gó-
mez, que resultó muerto. 
La agresión obedece a que Ber-
nardo no quiso secundar la huelga 
general del sábado. 
Roma. — El desastroso incendio 
de Campaña (Argentina) ha impre-
sionado vivamente al Pontífice, el 
cual ha cursado el siguiente telegra 
ma al Nuncio de Buenos Aires: 
Por luctuoso incendio ciudad 
Campaña, Santo Padre encarga a 
vuestra excelencia exprese al Go-
bierno su condolencia, junto con 
confortadora bendición apostólica 
para familias castigadas incendio. 
Ruégele añada expresión de mi vivo 
dolor. Firmado: Padelli.» 
El Nuncio, monseñor Cortesi, 
después de presentada su condolen-
cia al Gobierno argentino, fué a 
visitar la ciudad de Campaña, don-
de les dió la bendición del Pontífice 
que fué acogida con profunda pie-
dad. 
El Gobierno de la República ha 
dado encaigo especial a su embaja-
dor en el Vaticano, para que comu-
nique al cardenal Pacellí su gratitud 
hacia el Pontífice. 
El embajador, a su vez, ha cum-
plido la misión, con vivas expresio-
nes de agradecimiento hacia el Papa 
y el cardenal. 
Oviedo. —En una mina de la fábri-
ca de Miéres sobrevino un despren-
dimiento de tierras, que sepultó a 
dos obreros. Otro, llamado Baldo-
mcro Fernández, acudió en -auxilio 
de sus compañeros, pero ^1 sobre-
venir otro desprendimiento quedó 
sepultado y muerto. Más tarde se 
logró extraer con vida a los dos tra-
bajadores. 
EXPLOSION DE UMA BOMBA 
general bajo la Ipresidencáa de don 
Dionisio Yáñea Sánchez. 
La Asamblea resultó lucida y a 
ella asistieron filiales de toda la pro 
vincia. 
Después de la Asamblea una co-
misión fué al Gobierno civil para 
hacer entrega de las conclusionès 
aprobadas. 
Entre ellas figura la de rendir un 
tributo de reconocimiento al minis-
tro de Agricultura por su empefto 
de procurar unos precios remuncra-
dores para el trigo derogando el t r i -
go; derogación de la orden de la 
Geralidad de 12 de Agosto, y de no 
conseguirlo tomar igual medidas en 
relación con los productos catala-
nes. 
prohibición de importar trigos exó-
tico» tanto a Cataluña como al resto 
de España, puesto que la actual 
cosecha supera a las necesidades de 
la nación; concesión de préstamos 
a los agricultores y harineros e in-
tervención del Estado para què la 
Banca no cobre en ningún caso un 
interés superior al que cobra el 
Banco de España. 
PARA ESTAR EN COMU-
: NICACION DIRECTA ¡ 
Barcelona. —En las dependencias 
que en la calle Ancha ocupa la De-
legación especial del Gobierno, de 
la República, se está trabajando 
activamente para instalar una esta-
ción de radio emisora para poder 
comunicarse directamente con el 
Gobierno de Madrid, sin necesidad 
de recurrir a los procedimientos co-
rrientes de comunicación. 
Dichos trabajos se llevan con una 
gran reserva y el costo de la instala-
ción pasa de los 15,000 duros. 
Parece que esta instalación está 
relacionada con la situación por-
que atraviesa Cataluña, ya que en 
cualquier circunstancia la Delega-
ción deljEstado se vería privada de 
comunicación por teléfono, telégra-
fo y por correo, con el Gobierno de 
Madrid, como recièntemente ocu-
rrió con motivo de la aprobación de 
la Ley de Contratos de cultivo, en 
que la Generalidad se incautó de 
todos los medios de comunicación. 
ATRACO A UNA PRO-
Gijón,—A las nueve de la noche 
ha estallado una bomba de gran 
potencia en la puerta del tercer piso 
de la casa número 10 de la calle del 
Instituto, domicilio del capataz de 
la plantilla de la Patronal del puer-
to, Manuel Ramón Peña, 
El artefacto ha causado enormes 
daños. 
El hecho está relacionado con la 
huelga de estibadores. 
Este capataz, de obrero pasó al 
cargo actual, y el ascenso lo ganó 
por trabajar durante la huelga. 
A T R A C O 
: FESORA INGLESA : 
San Sebastián, —Comunican del 
puerto de Pasajes que anoche un 
individuo, armado de una pistola, 
atracó a lady Elyh Wolf, profesora 
de piano que reside en Irún, despo-
jándola del bolso y otros objetos y 
huyendo a continuación, 
LOS RADICALES DE 
: PUERTO REAL : 
San Sebastián. —Dicen de Pasajes 
que anoche un individuo armado de 
pistola atracó a Lady íEdith Wolf. 
profesora de piano, residente en 
Irún, despojándola del bolso y otros 
objetos. 
ASAMBLEA AGRARIA 
Albacete.-La Unión Agraria Pro 
vincial ha celebrado una Asamblea 
Puerto Real.-El Comité local del 
partido radical lerrouxista se reunió 
ayer para dar cuenta de la dimisión 
del presidente^de la Comisión ges-
tora, señor Icari. con lo que se ha 
restablecido la normalidad en la 
Corporación provincial, 
REYERTA EN UNA ROMERIA 
Bilbao. — Según ^comunica la 
Guardia civil de Arrigorriaga, en 
nma romería celebrada en este pue-
blo se promovió una reyerta entre 
cinco mozos de aquella localidad, 
resultando gravemente herido uno 
de ellos llamado Juan García Aram-
buru, que fué asistido de primera 
intención por el médico titular y 
traído luego al hopital civil da Ba-
surto. 
Los restantes fueron detenido». 
E L T I E M P O 
á» i j t t 
ta ataHOstirica 
lóo dei Tleate 
lodelTitatoduraatela» últlaii i veln-
•auatro horas 
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L a S e m a n a s o c i a l d e 
Z a r a a o z a 
Se aproxima ya su inauguración 
puesto que comenzará el día 30 del 
actual mes de Septiembre. Se apro-
xima, y no sé sí entre los católicos, 
entre los que dicen ser amigos y 
partidarios de todo este movimiento 
social católico más urgente que 
nunca, habrá todo el ardor, todo el 
Interés, todo el entusiasmo que de-
biera haber. 
Hace unos días una persona muy 
caracterizada en la Acción Social 
Católica española y que ha batalla-
do incesantemente en pró de su 
desarrollo y desenvolvimiento, me 
decía... «La gente da dinero, para 
ciertos cursillos aislados, para con-
ferenciás; pero para la Semana So-
cial tropezamos aún ahora con in-
diferencias, frialdad, y esto entre 
aquellos con quienes debiéramos 
contar por completo...» 
La frase y la queja me hicieron 
Impresión, . 
Vamos a poner un graaíto siquie-
ra en el gran montón que forman 
las personalidades autorizadas, me 
dije... Vamos a prestar el auxilio, 
bien modesto, pero muy sincero, 
de mi pluma, a los organizadores 
de la Semana Social que va a tener 
lugar en la tierra de la Virgen del 
Pilar, y que mi voz, por medio de 
la palabra escrita, llegue a mis ha-
bituales lectores pidiéndoles interés 
cooperación —la qne cada cual pue, 
da—ayuda y cariño para que esta 
Semana Social que tiene que supe-
rar en brillantez y sobre todo en 
frutos prácticos a la que con tanto 
éxito y consuelo de la Iglesia se ce-
lebró en Madrid en el pasado Oto-
ño, reanudándose la cadena forjada 
con los eslabones de justicia y cari-
dad, programa del catolicismo so-
cial, que quedó truncada en otra 
Semana Social infiriéndose con ello 
grave daño, como tan elocuente-
mente dijo en su admirable discurso 
inaugural el excelentísimo señor 
obispo de Madrid... 
Hoy día se habla mucho, mucho, 
de acción social. Yo n-í sé si todos 
los que hablan lo entienden bien. 
Yo no sé si para mujhos no conti-
núa siendo un enigma sin solución, 
porque su egoísmo no se la quiere 
dar. 
Pero es un hecho que está de mo-
da la cuestión social... esa cuestión, 
esa acción social que en 1907 ¿ver-
dad am'gos míos y maestros? pare-
cía una utopía, p a r 3 c í a un sueño, 
un absurdo, algo que la mayoría 
miraba con indiferencia cuando no 
con prevención... se hizo tan dura 
la valla que hubo de romperse a 
fuerza de machacar, a fuerza de dar 
martillazos, a fuerza sobre todo de 
energía, de tenacidad, de perseve-
rancia y de heroísmo social en aque-
llos que fueron destrozando el ca-
mino... algunos de los cuales hoy 
se ven olvidados, preteridos, por 
muchos que no han hecho sino re-
coger y segar lo que ellos, los obre-
ros de primera hora sembraron con 
tanta fatiga y sangre del corazón.., 
Pues bien, entre los medios de 
formación mejores, entre las armas 
de mayor utilidad que se nos pue-
den dar para luchar con conoci-
miento de causa, con probabilida-
des de triunfo, por lo menos con 
esperanzas de mejorar las dolorosas 
condiciones en que actualmente se 
presenta el problema social, son, a 
no dudarlo, estas Semanas Socia-
les, en donde se nos sirve el plato 
más moderno y confeccionado por 
los que se han especializado en es-
ta» cuestiones que bien entendidas, 
bien encauzadas, dan excelentes re-
sultados, pero que son armas de 
dos filos, que pueden salvar... o 
pueden herir gravemente. Estamos 
en momentos que más que nunca 
i podemos denominar decisivos para 
i este problema social que tanto nos 
interesa y que entraña una gravedad 
! tan honda en todos los países... 
I Aun cuando son muchos los pro-
pagandistas, muçhos los escritores, 
los maestros que se esfuerzan en 
desarrollar la materia, en fijar el 
camino a seguir, en ser porta voz 
de las enseñanzas magistrales, que 
nos dan los Papas León XII I y Pío 
X I , particularmente, todavía falta 
mucho por hacer, todavía es poco 
el sendero recorrido, todavía sobre 
todo existen católicos que o caen 
en una exagerada amplitud para 
orientarse en el problema social y 
esto tiene sus peligros, o caen en 
un temor, en una timidez, en una 
prevención hacia lo que son doctri-
nas mantenidas por la Iglesia aun-
que a ellos les asusten, que les hace 
escandalizarse cuando se les dice 
nada más que un sindicato por 
ejemplo, no es una cofradía, sin 
que por ello no se deduzca que pue-
den los que forman ese sindicato, 
ser ellos, individualmente, de cuan-
tas cofradías les inspire su fe y su 
piedad. 
Necesitamos todos, por tanto, 
instruirnos bien, capacitarnos bien, 
formarnos sólidamente, aceptando 
sin el menor reparo todo aquello 
que nos propone el Papa, aun cuan-
do para muchos, repito, que vivían 
muy apegados a sus Ideas y doctri-
nas. . nada sociales, en IÜS que bri-
llaba por su ausencia la justicia, se 
les haga un poquillo duro, penoso, ' 
de una novedad que no sospecha-, 
ban... como decía un buen patrono 
una tarde en el Instituto de Refor-
mas Sociales en donde se había de- j 
fendido y por un sacerdote, el sala-' 
rio familiar, con textos dé la Iglesia 
y de Santo Tomás: «No me figuraba 
yo que tenía tan enfrente de mí—él 
atacaba y rechazaba el salarlo fami-
liar-nada menos que a la Iglesia y 
a Santo Tomás 
Vayamos pues, a Ziragoza a la 
Semana Social en las que las muje-
res estaremos tan perfectamente re-
presentadas por la que ocupa hoy 
el puesto primero de la Acción Ca-
tólica femenina, Juana Salas de Ji-
ménez, a cuyo cargo está una de 
las lecciones de la Semana... Acu-
camos a formar en las filas de los 
que quieren capacitarse en los pro-
blemas tan interesantes y de tanta 
actualidad como son los sociales. 
Pero no no» contentemos con ir . 
Los que puedan, aquellos a quienes 
el Señor dió fortuna, den sin rega-
teos. 
Estas reuniones suponen desembol-
so. Se originan grandes gastos a la 
Junta de la Semana Social. Hay que 
ayudarla... Ohl que son muchos, 
aun de entre los nuestros que no 
quieren oír, que no quieren ver, que 
no quieren dar... que continúan es-
catimando a las obras católicas su 
dinero, sin pararse a reflexionar en 
que hay para ellos deber estricto 
de justicia de repartir en la propor-
ción debida, lo pue de Dios recibie-
ron para que fuesen sus administra-
dores... Y en que además el enemi-
go no descansa, y llegará quizá un 
día, en que lloren con lágrimas de 
sangre su mezquindaz, su regateo, 
para quienes estaban trabajando en 
encauzar la corriente devastadora 
de la cuestión social convírtiéndola 
en un agua' mansa y limpia en la 
que navega la barca que lleva Jas 
dos velas de la justicia y del amor... 
María de Echarrl 
DE MADRID 
Residencia Católica de 
Estudios Superiores 
sucesora de la Universidad libre del 
Escorial. Blasco Ibáñez, 23 (ante» 
Prínce»a).-MADRID. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Se está recogiendo el fruto de las 
condescendencias injustificadas, de 
las lenidades intolerables y de las 
impunidades escandalosas. El mo-
saico esquerrista se creció con las 
blandenguerías samperianas, des-
envolviendo contra el Gobierno na-
ciona una ofensiva que si alguna vez 
fué franca, casi siempre fué hipócri-
ta. Y no sólo alimentó el fuego del 
oposicionlsmo y de la resistencia en 
los ámbitos en que tiránicamente 
domina, sino que lo atizó en la re-
gión vasca contando con la pasión 
desbordada de unos hombres que 
han dejado hasta el extremo de no 
ver que están ellos mismos contri-
buyendo a forjar las cadenas que 
arrastrarían si triunfasen ciertos 
elementos; los cuales, por su parte, 
siendo doctrinalmente antiautono-
mistas, tan adversarios de la patria-
región como de la patria-nación, 
que califica de viejas supersticiones 
el Internacionalismo, ayudan a los 
nacionalistas y separatistas catala-
nes y vascos para fomentar la divi-
sión e intensificai la discordia, mien-
tras no llega el momento de apelar 
a la revolución armada que por re-
petidos descubrimientos, entre ellos 
el muy reciente alijo de armas en 
Asturias, se ve que están preparan-
do. 
En estas circunstancias, y ante 
hechos tan graves como los que de 
algunos meses a esta fecha vienen 
ocurriendo, y que es necesario afron-
tar con toda energía, con toda de-
cisión y con toda autoridad, se im-
pone que los gobernantes que por 
no haber obrado oportunamente 
dentro de aquellas normas enérgi-
cas y decisivas están a los ojos del 
país completamente desautorizados 
dimitan »us cargos, en los cuales, sí 
un juicio, justiciero o benigno, po-
dría admitir que no les ha 
la buena voluntad, los h* u h^ 
v í-nnriiKi^^ uectios rea. les y tangibles pregonan n 
faltado el acierto. ^ le 
J ^ u ! g e q u e s e ^ t i t u 
'«ha 
! sea y tenga las condicionern lo 
i el actual carece, y con retrasar ^ 
.ce o veinte días la crisis no Va D-
ta r seés t ay en cambióla enf^'' 
•dad, si no se la combate oporh^' 
i mente y con la debida ¿ Z i 
hará aun más grave, es de creer' 
dentro de esta semana s e p W ^ 
la cuestión política ensusverd? 
ros términos para resolver en 
mer lugar el problema de ÍainteP/r!' 
Jad de España, que han pue3to ' 
peligro las confabulaciones infa ^ 
que todo el mundo conoce y q j? ' 
do el mundo ve; y en segundo tét 
mino el del orden, seriamente am 
nazado por quienes tratan de W , 
ner, mediante una revolución la d' 
tadura del proletariado, p j 
blemente sería circunstancial y epi-
módica, pero en todo caso sangrlen-
ta y luctuosa. 
Sin perder día, ni hora, ni minuto 
habría que salir al paso de esos dos 
problemas fundamentales. Si se si-
guen soslayando o aplazando, cuan-
do se les quiera resolver se llegará 
tarde con el remedio; lo cual insti-
tuiría en responsables de las conse-
cuencias a los que desempeñanej 
estos momentos función política di-
rectora, pues de ellos se podría de-
cir que habían tenido ojos y noliv 
bían visto, y habían tenido orejasy 
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E X I S T E 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado SUPER COMPRESOR "HERNIUS,, AUTOMATICO, maravilla 
mecano científica que, sin trabas ni tirantes, sin peso, sin molestias y ocupando un sólo centímetro en el cuerpo, RETIENE Y RE-
DUCE HASTA LA NADA toda clase de hernias, por antiguas y voluminosas que sean, en ambos sexos y en todas las edades. 
Mermado: La salud no tiene espera; consúltenos su caso y le orientaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole el peli-
gro de comprar uno de los muchos bragueros y vendajes construidos en series y que sólo agravarían su dolencia. 
VISITA EN TERUEL: Todos los pacientes que sufran hernias, eventraciones, relajaciones, estómago caído, obesidad, idro-
cele, etc., y qu.eran verse libres de los peligros y molestias de sus dolencias, deben aprovechar la oportunidad de consultar su caso 
cqn el reputado drujano Herniólogo don E. Gratacòs Gabriel, Director del GABINETE ORTOPEDICO "HERNIUS de Barcelona 
qu.en v e t a r á persona.mente y sin compromiso alguno en TERUEL y en el Hotel Tuna, el domingo, día 16 de Septiembre, de 10 cfc 
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Casa Central: GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS 
Rambla Cataluña, 34.-l.0..-BARCELONA 
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